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ABSTRACT
Pengaruh Likuiditas, Profitabilitas, dan Dividen Payout Ratio 
terhadap Harga Saham (Studi Empiris di Perusahaan LQ45 yang 
Tercatat di Bursa Efek Indonesia)
Abstrak
Investor  membutuhkan informasi sebelum membuat keputusan investasi. 
Ketika mereka menginvestasikan uang mereka di saham, mereka harus 
menganalisa beberapa faktor yang mempengaruhi harga saham. Beberapa faktor 
penting  adalah  likuiditas, profitabilitas, dan  dividend  payout ratio. Likuiditas 
menggambarkan risiko investasi apakah perusahaan dapat mengembalikan uang 
investor atau tidak, profitabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan untuk 
menghasilkan laba, dan  dividend payout ratio  menunjukkan berapa banyak 
dividen yang akan dibagikan kepada pemegang saham. Tujuan dari penelitian ini 
adalah untuk mengetahui pengaruh likuiditas, profitabilitas, dan  dividend payout 
ratio terhadap harga saham.
Populasi penelitian ini adalah perusahaan LQ45 yang terdaftar di Bursa 
Efek Indonesia periode 2011-2013. Peneliti menggunakan analisis regresi  linear 
berganda untuk menganalisis data. Data yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah data  sekunder yang berasal dari ICMD  (Indonesia Capital Market 
Directory). Penulis menggunakan  current ratio, return on equity, dan  dividend 
payout ratio sebagai indikator untuk variabel independen.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa likuiditas, profitabilitas, dan dividen 
payout ratio  mempengaruhi harga saham  baik  secara parsial maupun simultan. 
Koefisien  determinasi dari penelitian ini adalah 0,44 yang berarti bahwa 44% 
dari perubahan variabel dependen dapat dijelaskan oleh tiga variabel tersebut.
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